































































































出 火 延 焼 指定避難場所ま
危険度 速度比 での直線距青齢n)
杉並区成田東 3.4 0.665 900 
品川区荏原 6.8 0.634 5800 
大田区仲六郷 6.0 0.508 1500 
大田区東椛谷 4.4 0.526 1500 
江東区千田 7.0 0.457 1000 
黒田区石原 7.0 0.489 5ωo 
足立区六町 2.6 0.698 1300 
足立区梅島 5.6 0.645 2000 
練馬区富士見台 3.7 0.675 2000 

































































































*** * * 
* * *** 
*** *** 
































*** *** *** 
*** * *** *** 
* * * 12: P < 0.001 
* p < 0.01 
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「危険」回答率
1.高層ヒツレ 2.地下街 3公園・緑地





































1 - 2 








































































































2年以内 2→年6-10年11-20年 21年以上 N.A 










地震発生予想 発 生時 期 地震火災被害の予:tH
アイ テム カテゴリー
寸ノトンフ。 カァコー リー ウェイ卜 ザンフ。 カテゴリー ウェイト サンフ。 カテゴリー ウェイト
Jレ数 (偏相関係数) Jレ数 (偏相関係数) Jレ数 (偏相関係数)
- 29 10 0856 7 1.289 10 0.808 
30 - 39 101 -0.020 82 0.158 83 0.036 
年 代 40 - 49 166 -0.105(0.099) 120 0092 (0.172) 131 0.026(0.173) 
50 - 59 117 0.461 95 -0.187 108 0.121 
60 - 93 -0279 69 0.042 83 -0138 
経自家呂業営 202 0.157 155 0.007 174 0.053 
28 0.561 23 0.442 21 -0.409 
職 業
家 事 92 -0.452 67 -0.045 (0114) 74 00483  (0.198) 会社員 108 0:~2å (0.152) 90 -0.139 101 
知t 職 39 -0.887 26 0.272 30 -0510 
その他 18 -0.924 12 -0.048 15 0.172 
人 9 1.847 5 0.007 8 0.025 
2 人 73 -0.339 52 0.116 63 0.201 
家 族 数 3 人 74 -0.166 (0150) 56 -0.086 61 -0.058 (0125) 4 人 142 0.081 11 -0:080 (0.077) 123 -0.093 
5 人 102 -0.235 73 -0.063 82 0.090 
6人以上 87 0.760 76 0.162 78 -0.068 
RC.プロック 36 0.392 31 -0.316 32 0.135 
外壁の構造 木 造 106 0515 (01 12) 85 0029(0094) 88 -0.095 モルタル 317 -0.213 236 0.053 272 0:000 (0.083) 
その他 28 -0.041 21 -0.246 23 0.170 
1 ー0.142 9 0.352 7 0318 
- 2 21 0.304 17 -0.665 15 -0.136 
居住年数 3 - 5 43 0.597 (0146) 35 0244 (0143) 29 -0.3018 9 (0.127) 6 -10 63 -0.592 43 0.061 57 
1 - 20 104 -0.545 71 -0.122 86 0.099 
21 - 245 0.259 198 0.028 221 0.000 
6歳以下の有無
し、 る 70 -0.040 57 -0.329 61 0086 
いない 417 0:007 (0.006) 316 0:059 (0.106) 354 -0.015 (0.040) 
65歳以上の有無
し、 る 160 0090 (0021) 130 -0215 (0112) 147 0050 
し、なし、 327 -0.044 243 0.115 268 _0027(0.042) 
関東震災の被害 有 53 1.37 46 0.375 48 0195 (0076) 無 434 _O:i6S(O.l55) 327 0:053 (0.104) 367 -0.025 
有 176 -0.557 129 -0.070 (0037) 159 0051 戦災の被害 j限 311 0:315 (0.135) 244 0.037 256 0:032 (0.044) 
水害の有無 有 92 0229 (0040) 75 0098 (0039) 
84 0006 (0003) 
無 395 -0.053 298 -0.025 331 0.002 
都市施設の 安 全 46 0.005 
平 均 312 -0.064 
安全性評価 危 険 57 0.347 (0.159) 
成荏 凹 東原 4 0.41 35 -0.195 41 -0130 
49 -0.528 34 0.524 41 0.419 
仲六郷 53 0.475 44 -0.097 48 -0033 
東椛谷 44 -0.205 36 -0.043 36 -0.103 
地 医 名 千 回 40 01 14 (0152) 33 -0038 (0243) 34 0228 石 原 49 -0.565 35 -0.622 47 -0040(0:294) 
ム Ilr 44 -0.551 30 0.286 31 -0.519 ノ、
悔 島 4 0.195 34 0.102 38 0.113 
富士見合 63 -0.116 45 -0.259 50 -0321 
大和町 57 0.662 47 0.371 49 0.315 















































































































揺れの最中 負 傷 家具の固定
直 後 火 災 消火器の備え付け
数時間 大火による死傷 避 難




















対 策 はL、いいえ N.A 
タンスなどが倒れないように 10 目 9~ぢ 80.2% 8.9% 金具で固定してある
消火器を備え付けている 74.3 21.7 4.0 
家族で避難場所を決めてある 53.5 40.1 6.4 
非常用の食料や飲料水を 49.0 
用意している 47.2 3.8 































































































アイテム カテゴリー 7'，レ ウェイト
数 (偏相関係数)
- 29 8 -0.269 
30 - 39 85 -0.224 
年 代 40 - 49 142 ー0.126(0.073) 
50 - 59 90 0.412 
60 - 74 0.027 
自家営業 163 -0.133 




75 1 0.300 
911 -ii:197 (0.130) 
無 職 35 1.039 
その他 1 1 -0.061 
人 7 0.052 
2 人 62 1 -0.028 
家族数
3 人 62 ~.~~~ (0.137) 4 人 114 -0.129 
5 人 841 -0.523 
6人以上 70 0.125 
RC.ブロック 261 -0.832 
外壁の 木 造 89 010519 5 (008ω 構 造 モルタ他ル 260 
その 24 -0.567 
10 1.000 
1 - 2 141 -1.134 
居住年数 3 - 5 ~~ I -~.~~~ (0.134) 
6 - 1 551 0.491 
1 - 12 861 -0.326 
21 - 198 0.142 
有6歳以無下 いる 57 ~.~?~(0.008) いない 342 -0.010 
害歳以毒 いる 124 ~.~!~ (0.045) む、なし、 275 0.095 
都評の安市施全設価性
安 全 41 0.083 
危平 均 301 0.101 (0.078) 険 57 -0.595 
お乙らない 107 0.289 
1年以内 141 -0.379 
大地震の 1 - 2 69 00297 3 〔0.081)発生予想 3 - 5 119 
6 - 10 69 0.189 
1 - 20 21 -0.413 
火災 89 0.143 逃げられず
害災地基警の
火災一 152 -0.141 避難できる
火災一
(0.089) 
たいした乙とない 36 0.269 
出火しない 36 -0.657 
わからない 86 0.264 








成荏 田 東原 34 0.452 
37 -1.105 
仲六郷 42 0.063 
東椛谷 38 0.451 
地区名 千 田 31 -~.~!~ (0.157) 石 原 40 0.270 
ノム、 町 40 -0.252 
梅 島 38 0.655 
富士見台 50 0.195 








サン カテコリー サン カテコ9 リー サン! カテゴリー
プル ウェイト プル ウェイト プJレ ウェイト
数 (偏相関係数) 数 (偏相関係数) 数 (偏相関係数)
8 0.301 8 -1.227 
86 -0.384 84 0.261 1 86 0.065 
150 一0.289(0.160)150 -0.016 (0.091) 1150 0.471 (0.138) 
99 0.135 98 -0.312 1 99 -0.298 
79 0.767 76 0.082 1 79 -0.468 
173 0.154 172 -0.043 173 -0.081 
25 0.925 25 1 -0.176 25 -0.518 
77 0.070 ~~ I -~.~~~(0126) 78 -0021958 9 (0.085) 
96 -ii:375 (0.193) 96 1 0.304 95 
35 0.124 35 -0.320 35 0.397 
16 -1.466 15 0.853 16 0.252 
8 1 -2.617 8 1 -0.437 8 1 -0.565 
65 -0.770 64 0.267 66 0.504 
63 0.247 62 ~.!?~ (0.109) 63 -0.153 
119 i:234 (0.221) 116 -0.345 118 ::a:; 76 (0.094) 
91 0.009 91 0.061 91 0.198 
76 0.352 75 0.136 76 -0.215 
30 1.031 28 -0.022 29 -0.142 
92 -~.?!~ (0.184) 91 -~.~~~ (0.054) 92 ~.~~~ (0.054) 
276 0.113 273 0.046 276 0.032 
24 -0.216 24 -0.436 25 -0.553 
10 -1.063 10 1.404 10 1.008 
16 -0.278 16 0.410 16 -0.066 
39 -0.636 37 -0.1740 1 (0138) 38 -~.~~~ (0.069) 58 ::i:a36 (0.141) 57 58 -0.079 
88 0.396 89 -0.342 88 0.193 
211 0.034 207 0.056 212 -0.076 
59 -0010938 2 ω036) 59 0.396 59 -~.~~?(0.027) 363 357 _0:065(0.07)) 363 0.031 
135 ~.!~~( 134 ~.~~~(o.OOI ) 134 -~!~~(0.036) 
287 ii:OS30.056) 282 ii:oii2(0001 288 0.068 
43 -0.159 42 0.150 42 -0.160 
320 0.087 (0.073) 315 -0.117(0.104) 322 -0.128(0.116) 
59 -0.354 59 0.518 58 0.829 
111 0.167 109 0.503 112 0.610 
15 。、539 16 0.614 15 -0.5~O 
72 -?!~~ (0.100) 68 ??~~(0.191) 73 -?~!~ (0.136) 
129 0.230 128 -0.373 128 -0.31G 
73 -0.191 72 0.023 73 一0.209
22 0.197 23 -0.871 21 -0.131 
95 0.179 92 0.287 95 -0.175 
161 -0.039 159 -0.188 160 -0.118 
(0.064) (0.116) (0.140) 
40 -0.320 39 -0.428 40 -0.328 
38 -0.067 38 。ω015 38 1.227 
88 0.052 88 0.222 89 0.023 
41 0.490 40 0.697 41 ~.~~( 
381 _ii:053(0.067) 376 _0:074(0.103) 381 _0:0200.021) 
153 マ0214307 (0.079) 150 -~.~~~(0052) 150 一0.03641 (0.015) 
269 266 0.091 272 
82 -0.20359 8 (0.055) 79 ~.~~!(0.096) 82 -~.~~~(O.OOO) 340 337 一0.096 340 0:0000000 
437 4 0.222 37 0.650 347 3 0.572 0.430 44 0.147 -0.495 
48 0.788 49 -0.869 46 0.958 
40 0.597 39 0.275 40 -0.285 
31 -?~~~(0.254) 29 -~.~~~ (0239) M 0.197 
40 -1.206 40 0.918 40 U::i8 (0.165) 
40 0.493 40 -0.398 40 0.164 
40 -0.491 39 0.257 40 -0.225 
52 一0.048 51 0.207 52 0.328 
50 -0.038 48 0.377 50 0.423 












94 1 0.115 
35 0.377 
16 -1.052 
9 i -0.286 
64 0.238 









39 I 0.007 
56-0673 (0.130) 
82 1 -0.260 
209 0.277 



















39 ~.~9~ (0.044) 
372 0:042 (0044 
145 -~~~~ (0066) 
266 0.139 

































































































している 参加しているない N.A 




している 定である もりはないない N.A 



























































* 12 p <0.01 
* p <0.05 
アイテム カテゴリー
30~~329  
年 代 40 - 49 
50 - 59 
60 -
経自家営営菜













居住年数 3 - 5 6 - 1 
1 - 20 
21 -
の6歳有以無下 い るL 、Tよ b、





大地震の - 2 
発生予想 3 - 5 
6 - 10 























サンフa カテコ'1) ウェイト サンプ カテゴリ ウェイト
Jレ数 (偏栢関係数) Jレ数 (偏相関係数)
8 1.6539 5 8 U0.62￥2Z 8 
86 0.1 86 
154 -0.019(0.104) 152 -0.091 (0.153) 
103 -0.223 102 0.421 
82 0.013 81 -0.663 
177 0:009 176 0.060 
25 -0.312 24 -0.131 
79 0276 (0065〕 78 -0377 (0224) 
99 -0.112 98 -0.533 
37 一0.136 37 1.265 
16 0.033 16 1.716 
9 1.211 9 0.93739 0 68 0.611 67 
64 -0.031 (0143) 64 -0132 (0155) 
123 0.025 121 0.259 
93 -0.219 94 -0.064 
76 -0.436 74 一0.646
30 0.217 28 1.401 
95 -0.642 (0145) 94 -0.604 
283 0.150 282 0:112(0.22]) 
25 0.487 25 -0.562 
10 1.156 10 061 870 1 
17 -0.360 18 -0. 
40 0.337 (0113) 40 0.034 (0076) 
58 0.324 57 0.091 
92 -0.207 91 -0.142 
216 -0.086 213 0.095 
59 -U0.20453 0 (0.040) 59 00813 1 (0.015) 374 370 




0U.0L8490 (0.042) 329 326 
59 0.105 59 -0.139 
112 0.079 113 -0.016 
17 0.457 16 2.255 
74 -~.~~~ (0.048) 73 -~.1~! (0.20]) 
130 -0067 o-048 130 -0.117 
76 -0.007 74 -0.118 
24 -0.168 23 -0.101 
98 0.052 97 0.070 
163 -0.166 162 -0町144
40 -0225(0090) 39 -0.42069 (0086) 
38 -0.079 39 
94 0.361 92 0.121 
42 -0.335(0044) 41 0.049(0007) 
391 0.036 388 -0.005 
158 0131(D038) 155 0241(0079) 
275 -0.023 274 -0.137 
83 -~.~~~ (0.020) 82 ~.~~~ (0.035) 
350 0:023 (0.020 347 -0.036 
38 1.499 38 -0.449 
46 0.088 45 -0.629 
48 -0.019 49 -0.116 
40 -0.945 39 -0.138 
35 g.!?~ (0.295) 34 -~.~~2(0.156) 
40 -0.717 40 -0.061 
41 -0.788 42 0.560 
41 0.167 40 0.012 
50 0.593 
52 ! -0.497 52 0.065 





88 7 0z .a5H6b 2 
154 -0.279 (0.193) 
103 -0.298 
81 0.019 
176 -0.1242 0 
25 












282 o:i 7~ (0.113) 
25 0.048 
10 1.75092 1 
17 -0. 




59 03.0012 (0002) 
374 
21398 5 U.2~~ (0.068) 。121











40 -g.!9~(0.1 02) 
38 -0.759 
93 。目109
42 ~.~~! (0.032) 
391 0.027 
157 ~.2~8 (0.062) 
276 -0.124 

















































????? ?? ?????????? ????? ????




アイテム カテゴリー 70)レ ウェイト
数 (偏相関係数)
- 29 8 0.327 
30 - 39 87 0.072 
年 代 40 - 49 154 -0.061 (0.065) 
50 - 59 104 -0.217 
60 _- 82 -0.268 
自家営業 178 0.039 
経 円品 25 0.765 
家 事 80 0.004 
職 業 会社員 9 -0.042(0.097) 
無 職 37 -0.309 
その他 16 -0.677 
人 9 1.184 2 68 -0.161 
家族数 3 人 65 0.386 (0.1 15) 
4 人 123 -0.108 
5 人 94 0.167 
6人以上 76 -0.358 
RC. fロック 30 1.552 
外壁の 木 造 96 0.021 (0.185) 
構 造 モルタル 284 -0.221 
その他 25 0.564 
10 0.358 
- 2 18 -0.159 
居住年数 .3 - 5 40 0.552 (0108) 6 -1 58 0.151 
1 - 20 92 -0.412 
21 - 217 0.062 
の6歳有以無下
L 、 る 59 -0196) 
いない 376 O:O31 (0.030 
6の5歳有以上無
し、 る 138 
- 。O目01 46 5 7 ( 0 . 0 3 8 ) いない 297 
都市総全設性 安 全 45 -0.295 の安 平 均険 331 -0.015(0.060) 評 価 危 59 0.310 
おζちない 113 0.185 
1年以内 17 0.293 
大地震の - 2 74 -O，130 (0097) 
発生予想 3 - 5 131 0.147 
6 -10 76 -0.255 
1 - 20 24 -0.672 
火災世げられず 98 0.271 
地震火災 火災一避難できる 164 -0.703 
の 火災 たいした乙となし 40 0.735 (0.223) 
被害予想 出火せず 39 0.539 
わからない 94 0.408 
関の東被震災害 有 42 0.123 
無 393 0:013(0.015) 
戦の有災無 有 158 0.103 無 277 0.059 (0.029) 
水の有無害 有 83 0.107 無 352 0:025 (0.02]) 
成田東 38 -0.209 
荏 原 46 -0.314 
仲六郷 49 -0.377 
東椛谷 40 0.605 
地区名 千 田 35 -0.035 石 原 40 o:i 73 (0.112) 
ノー」、 町 42 -0.185 
梅 島 41 0.009 
富士見台 52 。目168





まもなく 避難を始めるのを見てから指示が出てから 判断したら その他N.A






















































ト 1000m1000-2000m 2000-3000m 3000-4000m 4000-5000m 5000-6000m N. A N 
0-1000m 74.2 % 15.5 1.0 3.1 0.0 0.0 6.2 97 
1000-2∞o 36.0 48.2 6.6 0.9 0.0 0.0 8.3 228 
5000-6000 32.8 2.9 0.7 0.0 21.2 35.8 6.6 137 

































指定他地区指定非指定 N.AI N 
毎年参加 59.0?ぢ 7.7 28.2 5.1 78 
過去何回か 53.3 8.4 28.1 10.2 167 参加
参加としたこ
はなし、 42.7 3.8 41.3 12.2 213 



































家せ誰族かを先がひIζ避と難まずさ 家族全員で 近所の人とー その他
家IC残る 避難する 緒i乙避難する















































































































Earthquake (地震). Preparedness of disaster prevention (防災対策). Urban inhabitants (都市住
民)
